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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Excitation-Contraction Coupling in Small Arteries:
Role in Hypertension
1. Hypergevoeligheid van kleine arteriën voor vasoconstrictoren is eerder een
gevolg dan de oorzaak van de verhoogde bloeddruk in de spontaan hyper-
tensieve rat.
(dit proefschrift).
2. "Intrinsieke activiteit" van een farmacon-receptor complex kan toegeschre-
ven worden aan de biologische effectiviteit van dit complex specifieke G-
proteïnen te activeren.
(dit proefschrift).
3. Mechanotransductie, electro- en pharmacomechanische koppeling vormen
een geïntegreerd excitatie-contractie koppelingsmechanisme in kleine
arteriën.
(dit proefschrift).
4. In kleine mesenteriale arteriën worden potentiaal-gevoelige calciumkanalen
zowel door veranderingen in membraanpotentiaal als door de sympathi-
sche neurotransmitter noradrenaline gereguleerd.
(dit proefschrift).
5. De afwezigheid van effect van bloeddrukverlagende doses ACE-inhibitoren
in de microcirculatie van de /HMSCM/MS c«frt«e«s maximus illustreert farmako-
logische heterogeniteit in het weerstandsdeel van de circulatie.
(Messing, Thesis, Maastricht, 1992).
6. Contractiele gladde spier-achtige cellen in littekenweefsel na myocard-
infarct zouden in het geïnfarceerde myocardium kunnen bijdragen tot het
helingsproces en de modulatie van de hartfunctie.
(Fazzi et al., Histochem. J. 1992, 24: 490.).
7. Natuurlijk is de hele inspanning erop gericht
Jezelf buiten het gewone bereik te plaatsen
Van wat statistiek wordt genoemd.
(Stephen Spender in: Chaos, de derde wetenschappelijke revolutie, J. Gleick, contact,
Amsterdam, 1990).
8. Een wetenschappelijke publikatie is als bladmuziek: het mist de dynamiek,
de complexiteit, de schoonheid van datgene wat ze probeert weer te geven.
9. Internationalisering binnen de europese gemeenschap houdt op te bestaan
wanneer men het in de praktijk tracht te brengen.
10. De combinatie Maastricht - Denemarken is niet zo negatief als men denkt.
H.C.M. Boonen Maastricht, 18 december 1992
